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Az U-Prevent egy új  szemléletet ad a kardiovaszkuláris rizikó meghatározásában. Alkalmas a diabéteszes betegek, 
pVDPiUNDUGLRYDV]NXOiULVHVHPpQ\HQiWHVHWWEHWHJHNUL]LNyPHJKDWiUR]iViUD6]HPpO\UHV]DERWWUL]LNyVWDUWL¿NiFLy





patients and patients who have already undergone cardiovascular events. Personalized risk start-up.U-Prevent is an 
online platform that aims to provide tools for personalizing cardiovascular disease prevention. These tools may be 
used for educational or research purposes or to support doctor-patient communication. Individual risk estimations for 
(recurrent) major cardiovascular events can be used for patient education. These tools may allow patients to gain more 
insight into their personal prognosis, thereby increasing their health-motivation and positively impacting adherence to 
SUHVFULEHGWKHUDS\83UHYHQWSURYLGHVWRROVWRHVWLPDWHERWK\HDUDQGOLIHWLPHHႇHFWVRIWKHPRVWIUHTXHQWO\DSSOLHG
preventive interventions, including blood pressure lowering, lipid lowering and platelet aggregation inhibition.
.XOFVV]DYDN kardiovaszkuláris prevenció, rizikó pontszám, U-Prevent
cardiovascular prevention, risk-score, U-Prevent.H\ZRUGV
A kardiovaszkuláris betegségek hátterében húzódó 
DWHURV]NOHUy]LVPiUJ\HUPHNNRUEDQPHJNH]GĘGKHWpV
D]WiQODSSDQJYDWQHWPHQWHVHQIHMOĘGLNNLpYHNpYWL-
zedek alatt. Ugyanakkor a betegség legtöbb esetben 
PiUHOĘUHKDODGRWWVWiGLXPEDQYDQDPLNRUIHOIHGH]pVUH
kerül, és az esetek 50%-ában a miokardiális infarktus 
PLQGHQHOĘ]HWHVWQHWQpONOMHOHQWNH]LN$EHWHJVpJHW
HOOHKHWQHNHUOQLPHJIHOHOĘpOHWPyGYiOWiVVDODUL]LNy-
faktorok eliminálásával, szükség esetén gyógyszeres 
kezeléssel. Ez az elméleti alapja a preventív megközelí-
tésnek, amelyet aláhúz az a tény, hogy az ateroszkleró-
]LVOHJIĘEERNDLLVPHUWHNpVHJ\pUWHOPĦEL]RQ\tWpNDLQN
vannak arra vonatkozóan, hogy a rizikófaktorok csök-
NHQWpVHNH]HOpVHHJ\pUWHOPĦHQMDYtWMDD]DWHURV]NOHUR-
WLNXV HUHGHWĦ NDUGLRYDV]NXOiULV EHWHJVpJHN $6&9'
mortalitását és morbiditását. A látszólag egészséges 
(tünetmentes) egyénekben a CVD-betegségek kocká-
]DWDOHJW|EEV]|UDKDOPR]RWWDQIHQQiOOyUL]LNyWpQ\H]ĘN
HJ\WWHVKDWiViQDNN|V]|QKHWĘ
Az utolsó két évtizedben paradigmaváltás történt az 
DWHURV]NOHURWLNXV HUHGHWĦ NDUGLRYDV]NXOiULV EHWHJVp-
gek primer prevenciójában. A relatív rizikócsökkenés 
irányából az abszolút rizikócsökkentés irányába tért át 
DUL]LNyVWUDWL¿NiFLyV]HPOpOHWH$]|VV]HVHJ\pQQHND]
abszolút rizikócsökkentés céljára életmód-változtatás 
(dohányzás elhagyása, súlycsökkentés, egészséges 
pWUHQGUHiWWpUpV¿]LNDLDNWLYLWiVIRNR]iVDV]NVpJHV






túlkezelés elkerülésében. A SCORE rizikóbecslésén 
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alapuló kockázati kategóriákat az újabb európai pre-
YHQFLyVLUiQ\HOY~MUDGH¿QLiOWDHV]HULQWEHV]pOQNLJHQ
nagy, nagy, közepes és kis kockázatról, amely egyrészt 
D] HOpUHQGĘ FpOpUWpNHNHW PiVUpV]W D] DONDOPD]DQGy
kezelés erélyességét határozza meg. Fiatalabbakban 
az alacsony abszolút rizikó elfedheti a nagyon magas 
relatív kockázatot, emiatt a relatív kockázatot felmé-
UĘ VNiOiN YDJ\ D] ~Q ÄUL]LNypOHWNRU´PHJKDWiUR]iVD
segíthet abban, hogy kiknek kell közülük intenzív élet-
mód-változtatást javasolni.
A teljes kardiovaszkuláris kockázat azt jelenti, hogy 
D] DGRWW HJ\pQEHQ PHNNRUD YDOyV]tQĦVpJJHO IHMOĘGLN
ki ateroszklerotikus kardiovaszkuláris esemény egy 
DGRWW LGĘWDUWDPRQEHOO$ ÄWHOMHV NRFNi]DW´ DUUD D UL-
]LNyUDXWDODPHO\HWD]|VV]HVIĘUL]LNyIDNWRUHJ\WWHV
számbavételével kalkulálhatunk ki, köztük a kor, nem, 
dohányzás, vérnyomás, lipidek.
SCORE-rizikóbecslés
A SCORE számos ponton különbözik a többi rizikó-
EHFVOĘ UHQGV]HUWĘO $6&25(D  pYHQ EHOO EHN|-
YHWNH]Ę KDOiORV DWHURV]NOHURWLNXV HVHPpQ\ LQIDUNWXV
stroke, aortaaneurizma) kockázatát becsüli meg, míg 
az egyéb rendszerek a koszorúér-betegség kockázatát. 
A kardiovaszkuláris mortalitást tudatosan választották, 
szemben a totális (fatális és nem-fatális) események 
NRFNi]DWiYDO $ QHPKDOiORV HVHPpQ\HN HOĘIRUGXOi-
VD QDJ\PpUWpNEHQ IJJ D] DONDOPD]RWW GH¿QtFLyNWyO
illetve a vizsgálóeljárások metodikájától, amelyekkel 
D]HVHPpQ\LJD]ROKDWy$¿DWDOpYHQDOXOLDNHVHWp-
ben a SCORE nem igazán alkalmas, mivel az életkortól 
YDOyHUĘVIJJpVPLDWWDNRFNi]DWRWDOiEHFVOL
Európában, és így Magyarországon is alkalmazott 
SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) ke-
vésbé alkalmazható az amerikai populációra, mivel az 
európai lakosságra, az európai adatok alapján készült. 
Hasonlóan az amerikai rizikóbecslések – PCE (pooled 
FRKRUWHTXDWLRQVD)UDPLQJKDP&9'5LVN3UR¿OHpV
a Reynolds risk Score kevésbé alkalmazható az euró-
pai és a magyar populációra.
$ QDSL NOLQLNDL J\DNRUODWEDQ D &9UL]LNyVWUDWL¿NiFLy
HJpV](XUySiEDQpV0DJ\DURUV]iJRQVHPPHJIHOHOĘ-
HQPĦN|GLN$ODNRVViJpOHWNRUDHPHONHGLNQĘD]HO-
Kt]RWWDN pV D GLDEpWHV]EHQ V]HQYHGĘN HOĘIRUGXOiVD
amely a személyre szabott és gyakoribb rizikómegha-
tározást tesz szükségessé. A gyakorlatban az orvosok 
végzik a becslést a betegek anamnesztikus adatai, a 
klinikai jelek, és a laboratóriumi vizsgálatok alapján.
A rizikómeghatározás fő célja
$ UL]LNyPHJKDWiUR]iV IĘ FpOMD D NH]HOpV WiPRJDWiVD
pVG|QWpVDSUHYHQFLyVNH]HOpVHONH]GpVpUĘO LQWHQ]L-
tásáról, és megszakításáról. Általában a magas rizikó-
M~ HJ\pQHN UL]LNyWpQ\H]ĘLQHN NH]HOpVH VRUiQ YiUKDWy
a legnagyobb abszolút rizikócsökkenés. A nagy klini-
kai vizsgálatok és metaanalízisek alcsoport-elemzései 
DODSMiQ D OLSLGFV|NNHQWĘ D YpUQ\RPiVFV|NNHQWĘ pV
TAG-gátló kezelések során a relatív rizikócsökkenés 
nagyjából ugyanaz az összes beteg esetében. Ez azt 
jelenti, hogy személyre szabott abszolút rizikócsökken-
tés és individualizált alap kardiovaszkuláris rizikómeg-
határozás szükséges. A személyre szabott rizikómeg-
KDWiUR]iVLQIRUPiOMDPLQGDEHWHJHWPLQGD]ĘWNH]HOĘ
RUYRVWNDUGLiOLViOODSRWiUyO$PHJIHOHOĘUL]LNyVWUDWL¿Ni-
ció nem helyettesíti az orvost, de segít neki a döntés 
meghozatalában. A személyre szabott rizikómeghatá-
UR]iVVHJtWVpJpYHOHONHUOKHWĘKRJ\D]DODFVRQ\UL]L-
kójú egyéneknél „túl” kezeljük az egyént, illetve magas 
rizikó esetén „alábecsüljük a kockázatot.
$ &9HVHPpQ\HN M|YĘEHOL PHJtWpOpVpUH D NO|QE|]Ę
SRSXOiFLyV FVRSRUWRNUD NO|QE|]Ę DOJRULWPXVRN Np-
V]OWHNDPHO\HNYDOLGiOYDOHWWHN$OHJW|EEUL]LNyEHFVOĘ
tábla a 10 éves fatális és nem-fatális CV-eseményt jó-
solja meg olyan egyéneknél, akiknek nem volt az anam-
nézisükben CV-esemény, és diabetes mellitus sem. A 
6&25(DpYHQEHOOEHN|YHWNH]Ę&9KDOiOHOĘUHMHO-
zésére szolgál az európai populációban. A QRISK az 






A középkorú egyének esetében a rizikóbecslés megfe-
OHOĘGHLGĘVHPEHUHNHVHWpEHQW~OEHFVOLD&9HVHPp-
Q\HNHOĘIRUGXOiViW$]HUHGHWL6&25(PHJEt]KDWyDQ
65 éves életkor felett nem használható. Ezekre az ese-
tekre speciális rizikó score-t kell használni.
50 évnél fiatalabbak
Az életkor az egyik legfontosabb prediktor a 10 éves 
rizikó meghatározásában, így a standard algoritmusok 




relatív rizikó „chart”-ot alkalmaz, amely azt mutatja 
meg, hogy az azonos életkorú ideális szinthez képest 
emelkedett-e a rizikója a kijelölt egyénnek.
Magas rizikójú egyének rizikóbecslése
Azok a betegek, akiknek az anamnézisében szerepel 
már a diabetes mellitus, vagy további CV-esemény, ma-
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gas, vagy igen magas CV-rizikójúak, pedig individuali-
]iOYDPHJIHOHOĘNH]HOpVPHOOHWWD]DODFVRQ\WyOD]LJHQ
PDJDV&9UL]LNy N|]|WW YiOWR]KDW(] DODSMiQ pUWKHWĘ
KRJ\V]NVpJOHQQHRO\DQVSHFLiOLVUL]LNyVWUDWL¿NiFLyUD
DPHO\¿J\HOHPEHYHV]LKRJ\DEHWHJFXNRUEHWHJLOOHW-
ve már klinikailag manifeszt vaszkuláris betegsége van.
(]HNHW¿J\HOHPEHYpYHD](6&pJLV]HDODWW LQGXOWHO
HJ\SURMHNWHJ\PyGRVtWRWWUL]LNyVWUDUWL¿NiFLyVUHQGV]HU
kidolgozására, amely célja az adott egyénre szabott 
abszolút CV-rizikó felmérése volt.
Az ESC Kardiovaszkuláris Prevenciós és Rehabili-
tációs Asszociáció vezetésével elkészített új CV-ri-
zikóbecslés prédikációs algoritmusa a European 
Journal of Preventive Cardiology 2019 júniusi szá-
mában jelent meg. (Risk prediction tools in cardio-
vascular disease prevention: A report from the ESC 
Prevention of CVD Programme led by the European 
Association of Preventive Cardiology – EAPC – in 
collaboration with the Acute Cardiovascular Care 
Association [ACCA] and the Association of Car-
diovascular Nursing and Allied Professions [AC-
NAP]. Xavier Rossello, Jannick AN Dorresteijn, 
Arne Janssen. June 24, 2019 Research https://doi.
org/10.1177/2047487319846715)
A javaslat az eddig már megismert, és validált rizi-
NyVWUDWL¿NiFLyV PyGV]HUHNHW HJ\WWHVHQ DONDOPD]]D
¿J\HOHPEHYpYHDVSHFLiOLVSRSXOiFLyNDWpVD]HJ\p-




zisében szerepel-e kardiovaszkuláris esemény, vasz-
kuláris betegség.
•  Abban az esetben, ha van igazolt CV-betegség, akkor 
a továbbiakban a SMART risk score-t kell alkalmazni, 
amely rákérdez a vaszkuláris betegségek lokalizáció-
jának számára, a beteg hs-CRP értékére, illetve, hogy 
hány éve diagnosztizálták a vaszkuláris megbetegedést.
•  Abban az esetben, ha nincs ismert CV-betegség az 
DQDPQp]LVEHQ D N|YHWNH]Ę OpSpVNpQW WLV]Wi]QL NHOO
hogy a betegnek van-e diabetes mellitusa. Ha igen, 
akkor ez esetben az ADVANCE rizikómeghatározó 
algoritmus alkalmazandó, amely a HglA1c-értékre, az 
DOEXPLQXULiUDSLWYDU¿EULOOiFLyMHOHQOpWpUHpVDGLDEp-
tesz fennállásának idejére is rákérdez.
•  Ha a beteg 70 éven felül van, akkor az Elderly risk 
score alkalmazandó. Ha az egyik fenti kategóriába 
sem esett bele, akkor az egyén földrajzi régiótól füg-
JĘHQYDJ\D6&25((XUySDYDJ\D]$6&9'ULVN
HTXDWLRQ UL]LNyEHFVOĘ WiEOi]DW KDV]QiODWD MDYDVROW
(USA) alkalmazását egészséges egyéneknél, ha nem 
ismert vaszkuláris betegség.
•  Szükség van olyan algoritmusokra is, amelyek az 
egyénre szabott terápiák eredményeit is tartalmaz-
zák. Ezek is sokat segíthetnek abban, a betegeknek, 
hogy megértsék miért fontos az életmód-változtatás, 
és a gyógyszeres kezelés.
•$ UL]LNyPHJKDWiUR]iV OHJ\HQHJ\V]HUĦ IHOKDV]QiOy-
EDUiWpVDGMRQD]RQQDOHUHGPpQ\W/HKHWĘOHJOHJ\HQ
olyan nyelven, amit a beteg megért iEUD
•  A projectet U-Prevent.com hónlapon regisztrálták, 
majd validációs vizsgálatokat végeztek.
0LO\HQNRFNi]DWEHFVOpVLHV]N|]WKDV]QiOKDWEHWHJpQHND&9'PHJHOĞ]pVpEHQ"













































Az EAPC, az ESC Prevenciós és Rehabilitációs asz-
szociációja javasolja az U-Prevent online alkalmazá-
sát (www.U-Prevent.com) a klinikai gyakorlatban. Ez a 
weboldal egy interaktív webhely, amely segít kiválasz-
WDQL D PHJIHOHOĘ NRFNi]DWHOĘUHMHO]Ę HV]N|]W PLQGHQ
egyes betegnél. Az U-prevent képes felmérni a CV-be-
tegség megjelenésének a rizikóját egészséges embe-
reken, és képes lemérni a kezelés eredményességét. 
Alkalmazható olyan egyéneknél, akiknél ismert már a 
CV-betegség, akiknek diabetes mellitusuk van, vagy 70 
éven felüliek esetében is.
Az U-Prevent website alkalmazás javasolt a napi klini-
kai gyakorlatban kardiológusok, diabetológusok, angi-
ROyJXVRNPHOOHWWDKi]LRUYRVRNV]iPiUDLV(OĘVHJtWLD
rendszer, hogy a betegek is megértsék, hogy miért van 
szükség a prevenciós tevékenységre, és mit várhatnak 
az életmód-változtatástól, illetve a gyógyszeres keze-
OpVWĘOLV
Bár európai centrumokban folyamatban van a validá-
ciós folyamat, érdemes lenne hazai viszonylatban is 
OHPpUQL D UHQGV]HU PĦN|GpVpW QDJ\V]iP~ YL]VJiODWL
alanyon keresztül.
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